
























































で JIS漢字（ 3  ．で述べる）の中の₁₂字を含む簡略字₂₂





































































































































































































































































































































































　第一 －primus － first
　第二 － secondarius； － secondary；
            secundus            second
　第三 － tertius － third
　第四 －quartus － fourth



























































頸椎［C 1 -C 7 ］
　－Vertebrae　cervicales－Cervical　vertebrae






　                     ［TⅠ -TⅩⅡ］              ［TⅠ -TⅩⅡ］
と記載され，第一胸椎鈎　が確認出来る．次に，
腰椎［L 1 -L 5 ］
　－Vertebrae　lumbales －Lumbar　vertebrae
                            ［LⅠ -LⅤ］                   ［LⅠ -LⅤ］
仙骨；仙椎［ 1 - 5 ］
　－Os　sacrum －Sacrum
　　［Vertebrae　sacrales －［Sacral　vertebrae
　　                        Ⅰ -Ⅴ］  Ⅰ -Ⅴ］
胸郭
肋骨［ 1 -12］
　－Costae［TⅠ -TⅩⅡ］ －Ribs［TⅠ -TⅩⅡ］
　第一肋骨－Costa　prima［Ⅰ］ －First rib［Ⅰ］
　第二肋骨－Costa　secunda［Ⅱ］ －Second rib［Ⅱ］
中手骨［ 1 - 5 ］
　－Ossa　metacarpi；   －Metacarpals














本語の「解剖学用語」集では，［C ₁ -C ₇ ］，［T ₁ -T₁₂］，
［L ₁ -L ₅ ］，．．等の如く記載され，不用意に算用数字を
使用している様に思われる．







　－N. maxillarlis ［Ⅴ b；Ⅴ2］
下顎神経［三叉神経第 3枝］










　アンモン角第 1領域；CA 1 領域
　　－Regio Ⅰhippocampi　proprii；
　　　　Regio Ⅰ cornus　ammonis；CA 1
　アンモン角第 2領域；CA 2 領域
　　－Regio Ⅱ hippocampi　proprii；
　　　　Regio Ⅱ cornus　ammonis；CA 2
　　　　　　・・・・
　アンモン　角第 4領域；CA 4 領域
　　－Regio Ⅳ hippocampi　proprii；







頸神経［C 1 -C 8 ］
　－Nn. Cervicales －Cervical　nerves
　           ［C 1 -C 8 ］                ［C 1 -C 8 ］
の様に，日本語ばかりでなくラテン語も英語の略記も
［C ₁ -C ₈ ］と記載されているが，本当に算用数字で間違
いないのであろうか．
　最後に，注に目を通すと₁₂頁に ₁つ， ₂本，₁₃頁に ₂
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